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Comparisn of efects of a selective 5-HT reuptake inhibitor versu a 5-HT4 recptor agonist on 






害薬フルボキサミンマレイン酸塩 (Selcti ve Serotni Reuptak Inhib tor : SR I)によ
り内因性セロトニンを増加させることにより、損傷された腸壁内神経の再生・新生促進作用
が得られるかどうかを検討した。





ド (Mosapride citrae : Mos) の効果も検討した。さらに、ラットの皮下にスポンゼ、ルを埋
め込み動員されてくる細胞の免疫組織学的検索も行った。
直腸吻合部の抗NF 抗体による免疫組織学的検討と新生した肉芽組織の抗PCNA ，抗DLX2 ，抗




内因性のセロトニンを増加させる SRI の投与 2 週間後では、予測と異なり、直腸切離吻合
術後の切断された腸壁内神経の再生・新生および直腸-内』工門括約筋弛緩反射の回復は見ら
れなかった。
